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FARKLI ÝLAÇLAMA ZAMANLARININ FORMASULFURON PERFORMANSI ÜZERÝNE OLAN 
ETKÝSÝ*
1Kamil KIR , M. Nedim DOÐAN
ÖZET
Formasulfuron etkinliði ile iklim koþullarý arasýndaki iliþkilerin araþtýrýldýðý bu çalýþmada Chenopodium album 
L. (sirken), Portulaca oleracea L. (semizotu) ve Cyperus rotundus L. (topalak) yabancý otlarýyla saksý 
denemeleri yürütülmüþtür. Çalýþmada herbisit önerilen ve yarý dozda gün içerisinde 5 farklý zamanda uygulanmýþ 
(saat 06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 21.00)  ve çalýþma farklý iklim koþullarýnýn hakim olduðu 3 farklý dönemde 
yürütülmüþtür. Denemeler esnasýnda sýcaklýk, nem, ýþýk deðerleri kaydedilmiþtir. Ýklim koþullarý ile herbisit 
etkinliði arasýndaki iliþkiler gerek 3 denemenin birbiriyle karþýlaþtýrýlmasýyla gerekse her bir deneme içerisinde 
farklý saatlerde yapýlan uygulamalarýn karþýlaþtýrmasý þeklinde deðerlendirilmiþtir. Sonuçlar herbisit etkinliði ile 
iklim parametreleri arasýndaki iliþkilerin yabancý ot türüne baðlý olarak farklýlýk gösterebileceðini ortaya 
koymuþtur. Genellikle günlük ortalama sýcaklýk ve hava nemi deðerlerinin, saatlik deðerlere oranla daha önemli 
oranda herbisit performansýný etkilediði kanýsýna varýlmýþtýr. Tek yýllýk yabancý otlar olan sirken ve semizotuna 
karþý uygulama döneminde nispeten düþük sýcaklýk ve yüksek hava nemi koþullarýnda yüksek etki saðlanýrken, 
çok yýllýk yabancý ot olan topalak'ta ise yüksek sýcaklýklarda yapýlan uygulamalarýn daha etkili olduðu ortaya 
çýkmýþtýr. Gün içi uygulama saatlerinde ise genellikle sýcaklýk ve nemin nispeten daha düþük olduðu sabah erken 
saatlerde (06.00-10.00) yapýlan ilaçlamalarýn daha yüksek etki gösterdiði ortaya konulmuþtur.
Anahtar Kelimeler: Foramsulfuron, Chenopodium album L., Portulaca oleracea, Cyperus rotundus L., iklim 
koþullarý
Influence of Different Treatment Timing on the Efficacy of Foramsulfuron
ABSTRACT
Pot experiments were carried out with weed species Chenopodium album L., Portulaca oleracea L. and Cyperus 
rotundus L. to investigate the relationships between climatic conditions and herbicidal efficacy of foramsulfuron. 
The herbicide was applied at the recommended and half dose in 5 different times within a day (06.00, 10.00, 
14.00, 18.00 and 21.00) and study was replicated three times under different climatic conditions. During 
experiments, temperatures, humidity and light intensity was recorded. Relationship between climatic conditions 
and herbicide efficacy was evaluated by comparing three experiments with each other, as well as the treatment 
times within each application date. Results showed that the relationship between herbicide efficacy and climatic 
parameter is variable depending on the weed species. In general it was concluded that the daily mean temperature 
and humidity values had more influence on herbicide efficacy than time of day values. Annual weed species such 
as C. album and P. oleracea were more sensitive to herbicide when applied under relative low temperature and 
high humidity conditions, while the temperature was more important in the case of perennial weed C. rotundus. 
Studies concerning time of day treatments showed that herbicide provided generally better effect in the morning 
times (06.00-10.00) under relatively low temperature and high humidity conditions.
Keywords: Foramsulfuron, Chenopodium album L., Portulaca oleracea, Cyperus rotundus L., climatic 
conditions
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GÝRÝÞ sebep olduðu belirlenmiþtir (Doðan ve ark., 2004). 
Ülkemizde son yýllarda sulanabilir tarým Mýsýr'da yabancý ot mücadelesi genellikle 
arazilerinin artýþýyla birlikte tahýllar arasýnda özellikle mekanik yollarla ve herbisit uygulamalarý þeklinde 
mýsýr yetiþtiriciliði daha da önem kazanmýþtýr. yapýlmaktadýr. Son yýllarda ise daha yüksek etki 
Özellikle Ege bölgesinde pamuða alternatif bir bitki göstermesi, uygulama süresinin kýsalýðý, etki süresinin 
olarak ele alýnan mýsýrýn ekim alaný pamuk ekim uzunluðu ve daha ekonomik olmasý nedeniyle 
alanlarýna benzer seviyelere ulaþmýþtýr. Buna kaþýn kimyasal mücadele tercih edilmektedir. Mýsýr ekim 
yabancý otlar mýsýr yetiþtiriciliðinde ürün verimini ve alanlarýnda kimyasal yabancý ot mücadelesi; ekim 
kalitesini azaltan ve maliyeti arttýran önemli bir unsur öncesi, çýkýþ öncesi ve çýkýþ sonrasý olmak üzere üç 
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Oerke ve Dehne (2004)' farklý zamanda yapýlmaktadýr. Buna karþýn çýkýþ 
ye göre yabancý otlar, mýsýr üretiminde % 37' lik sonrasý herbisitlerin bilinçli olarak uygulanmasý 
potansiyel bir kayba neden olabilmektedirler. Adnan entegre yabancý ot mücadelesi programlarýnca 
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araþtýrma ve benimsenen bir uygulama þeklidir. Entegre mücadele 
Uygulama Çiftliðinde yürütülen çalýþmalarda ise kapsamýnda çýkýþ sonrasý herbisitler etkili olduklarý 
mýsýr'da yabancý otlarýn 2001 ve 2002 yýllarýnda % 35- minimum dozlarda ve uygun koþullar altýnda 
40, 2003 yýlýnda ise % 50-65 oranýnda verim kaybýna uygulanmalýdýr (Kudsk ve Streibig, 2003). Uygun 
okoþullar kapsamýnda bitkilerin herbisit uygulama zaman dilimi için ortalama hava sýcaklýðý ( C), baðýl 
-2 -1dönemlerine en duyarlý olduklarý geliþme dönemleri, nem (%), ýþýk þiddeti (PAR, µmol m s ) ve uygulama 
uygun ilaçlama tekniði ve uygun çevre koþullarý anýndaki rüzgar hýzý (km/h) deðerleri de alýnmýþtýr 
altýnda ilaçlamalar gibi koþullar algýlanmaktadýr. (Çizelge 1). 
Çevresel koþullarý herbisit performansýný Uygulama öncesi ve sonrasýndaki sýcaklýk ve 
uygulama öncesindeki, esnasýndaki ve sonrasýnda nem deðerleri hobo yardýmýyla kaydedilirken, 
olmak üzere uzun ve kýsa vadede etkileyebilmektedir uygulama esnasýnda bu deðerler dijital sýcaklýk ve 
(Kudsk ve Kristensen, 2002). Böylelikle çevre nem kaydedici (La Crosse) ile alýnmýþtýr. Ayrýca 
koþullarý dikkate alýnarak yapýlacak olan uygulama esnasýndaki ýþýk þiddeti ve rüzgâr hýzý 
ilaçlamalarda herbisitlerin duyarlý yabancý otlara karþý deðerleri de dijital radyasyon ölçer ve anemometre 
daha düþük dozlarda kullanýlabilirliði, ya da yardýmýyla tespit edilmiþtir. 
mücadelesi zor olan yabancý otlarda etkisinin F a r k l ý  ç e v r e s e l  k o þ u l l a r ,  h e r b i s i t  
arttýrýlmasýnýn mümkün olduðu bildirilmektedir uygulamalarýnýn ilaçlama tarihlerinde, gün 
(Kudsk ve Streibig, 2003). Günümüzde mýsýr ekim doðumundan gün batýmýna dek her 4 saatte bir olmak 
alanlarýnda çýkýþ sonrasý yabancý ot mücadelesi için koþuluyla gün içerisinde beþ farklý zamanda yapýlmasý 
kullanýlan herbisitlerin çoðu sülfonilüre grubundan suretiyle elde edilmiþtir (06.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 
herbisitlerdir (Hartzler, 2002). Bu herbisitlerden 21.00). Denemelerde foramsulfuron ticari 
özellikle foramsulfuron son yýllarda yoðun olarak Formulasyon EKIPP (40 g e.m./l) olarak sýrt 
kullanýlmaktadýr. Bu herbisit her ne kadar çoðu zaman pülverizatörü aracýlýðýyla yarý dozunda (100 ml/da) ve 
mýsýr ekim alanlarýnda sorun olan bazý yabancý otlara etiket dozunda (200 ml/da) uygulanmýþtýr. Denemeler 
karþý etkili olarak uygulansa da diðer bazý yabancý en az 4 tekerrürlü olacak þekilde kurulmuþtur. 
otlarýn bu herbisite duyarlýlýðýnýn daha az olduðu Uygulamalardan iki hafta sonra yabancý otlarýn toprak 
gözlenmektedir.  Uygun çevre koþullarý altýnda üstü yaþ aðýrlýklarý tespit edilmiþtir. Üç denemede elde 
yapýlan herbisit uygulamalarýnýn daha etkili olduðu edilen sonuçlarýn birbiriyle karþýlaþtýrýlabilmesi 
bilgisinden yola çýkarak bu çalýþmada mücadelesinde amacýyla istatistiksel deðerlendirmelerde, kontrol 
sorunlar yaþanan bazý yabancý ot türlerinde bitkilerinin ortalama aðýrlýklarý % 100 olarak kabul 
formasulfuron'un gün içinde en etkili olduðu edilmiþ ve buna baðlý olarak ilaçlý bitkilerin aðýrlýklarý 
uygulama zamanýnýn tespit edilmesi ve bunun da yüzdeye çevrilmiþtir. Elde edilen % aðýrlýk 
ilaçlama esnasýndaki bazý iklim koþullarý ile deðerleri varyans analizine tabi tutulmuþ ve 
iliþkilendirilmesi amaçlanmýþtýr. ortalamalar Duncan testi ile karþýlaþtýrýlmýþtýr.
MATERYAL VE YÖNTEM SONUÇLAR 
Bu çalýþmalar 2006 ve 2007 yýllarýnda elek ev Tüm yabancý otlar için yapýlan varyans analizi 
koþularýnda saksý denemeleri þeklinde yürütülmüþtür. sonuçlarý deneme ile doz faktörünün ve arasýndaki 
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, interaksiyonun önemli olduðunu göstermiþtir. Bu 
Araþtýrma ve Uygulama Çiftliðinde yer alan mýsýr nedenle her bir deneme ve doz için gün içi farklý 
ekim alanlarýndan alýnan Chenopodium album saatlerde elde edilen sonuçlar ayrý ayrý analiz 
(Sirken; CHEAL), Portulaca oleracea (Semizotu; edilmiþtir. Çalýþmadan elde edilen sonuçlar aþaðýda tür 
POROL) ve Cyperus rotundus (Topalak; CYPRO) bazýnda belirtilmiþtir. 
yabancý otlarý deneme materyali olarak kullanýlmýþtýr. 
Uygulamalar öncesinde yabancý otlar kotiledon Chenopodium album L.  Ýle Yürütülen Çalýþmalar
döneminde toplanýp saksýlara þaþýrtýlmýþ ve deneme C. album ele alýndýðýnda birinci deneme 
yapýlana kadar elek ev koþullarýnda yetiþtirilmiþtir. sonuçlarýna göre 200 ml/da dozlarý için gün içi 
Denemelerde uygulama yapýlmayan kontrol bitkileri uygulama saatleri arasýnda istatistiksel anlamda 
de bulunmuþtur. Denemeler toplam üç kez farklýlýk bulunmamýþtýr. Buna karþýn 100 ml/da 
tekrarlanmýþtýr.  19-20.05.2006 tarihinde baþlatýlan dozunun uygulandýðý saatler arasýnda istatistiksel 
birinci denemede CYPRO 5-10 cm, POROL 2-4 dallý olarak farklar gözlenmiþtir. Bu dozun en yüksek etkisi 
ve CHEAL 2-4 yapraklý geliþme dönemlerinde (% 80) sabah 06.00'da uygulandýðýnda elde edilirken, 
herbisitle uygulanmýþtýr. 20-21.06.2006 tarihinde diðer saatlerde yapýlan uygulamalarýn etkisi daha 
baþlatýlan ikinci denemede CYPRO, POROL ve düþük olmuþtur (% 45-54). Yürütülen ikinci 
CHEAL sýrasýyla 8-12 cm, 3-4 dal ve 3-5 yapraklý denemede gün içi uygulama saatleri arasýnda herbisit 
dönemde; 10-11.08.2007 tarihlerinde baþlatýlan etkisi yönünden farklýlýklar her iki dozda da tespit 
üçüncü denemede ise ayný sýralamayla 10-15 cm, 4-6 edilmiþtir. 100 ml/da doz ile yapýlan uygulamalar 
dal ve 4-6 yapraklý dönemlerde uygulanmýþtýr. arasýnda en etkili yabancý ot kontrolü (% 82) birinci 
Denemelerde çevresel faktörlerin herbisit denemede olduðu gibi saat 06.00 da yapýlan 
performansýna olan etkilerini gözlemleyebilmek uygulamalarda ulaþýlmýþtýr. Diðer uygulama 
amacýyla, ilaçlama gününde her ilaçlama zamaný için zamanlarýnda yapýlan uygulamalarda ise herbisitin 
anlýk ve iki uygulama zamaný arasýndaki dört saatlik yabancý ot kontrol seviyeleri % 12-32 arasýnda 
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deðiþmiþtir. 200 ml/da dozunda en yüksek etki (% 98) uygulamalardan istatistiksel anlamda daha yüksek 
yine saat 06.00'da yapýlan uygulamadan elde edilmiþ, olduðu tespit edilmiþtir. 200 ml/da dozunda ise yine 
her ne kadar saat 10.00 ve 21.00'de yapýlan saat 06.00' da yapýlan uygulamalarda en yüksek etki 
ilaçlamalarda daha düþük etkiler elde edilmiþ olsa da elde edilirken saat 21.00 uygulamasý hariç diðer tüm 
(sýrasýyla % 86-69) bu etki seviyeleri istatistiksel uygulama zamanlarýnda benzer etki elde edilmiþtir. 
olarak 06.00 uygulamalarýna benzer bulunmuþtur. Ýkinci deneme sonuçlarýna göre her ne kadar elde 
Buna karþýn 21.00 da yapýlan ilaçlamalardan elde edilen etkiler birinci denemeye göre yüksek bulunmuþ 
edilen etki ayný zamanda en düþük etki gurubu olsa da, her iki doz içinde uygulama zamaný 
içerisinde de yer almýþtýr. C. album yabancý otu ile istatistiksel açýdan önemsiz olarak bulunmuþtur. 
yürütülen üçüncü denemede her iki doz içinde gün içi Uygulama saatine baðlý olarak 100 ve 200 ml/da 
uygulama saatlerinin herbisit etkinliði üzerine rol uygulama dozlarý ile yapýlan uygulamalarda yabancý 
oynamadýðý görülmüþtür. Buna karþýn yürütülen 3. ot kontrol seviyeleri sýrasýyla % 62-94 ve % 49-100 
denemede elde edilen etkiler diðer iki denemeye arasýnda deðiþmiþtir. Her ne kadar elde edilen farklar 
oranla oldukça yüksek olmuþtur. Günlük ilaçlama istatistiksel olarak önemli bulunmamýþ olsa da bu 
zamanlarý dikkate alýnmaksýzýn 3 denemde elde elden denemede de en yüksek herbisit etki seviyelerinin saat 
etkiler birbirleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda sirken'e karþý 06.00 ile 10.00' da yapýlan ilaçlamalarda elde edildiði 
etkinin 3. denemede diðer denemelere oranla görülmüþtür. Üçüncü denemeden elde edilen 
istatistiksel olarak daha yüksek olduðu ve her iki sonuçlara bakýldýðýnda birinci denemede olduðu gibi 
dozunda % 90 üzerinde etki saðladýðý görülmektedir tüm koþularda ve dozlarda yetersiz etki seviyesi 
(Çizelge 2). gözlenmiþ ve gün içi uygulama zamaný herbisit 
etkinliðini istatistiksel anlamda etkilememiþtir. Farklý 
Cyperus rotundus  L.  Ýle Yürütülen Çalýþmalar saatlerde yapýlan uygulamalardan elde edilen kontrol 
Birinci denemede herbisitin hiçbir dozu yeterli seviyeleri 100 ve 200 ml/da uygulama dozlarý için 
oranda yabancý ot kontrolü saðlayamamýþtýr. Gün içi sýrasýyla % 26-64 ve % 56-71 arasýnda bulunmuþtur. 
uygulama saatlerinin herbisit üzerine olan etkisi Günlük ilaçlama zamanlarý dikkate alýnmaksýzýn 3 
deðerlendirildiðinde 100 ve 200 ml/da dozlarýnýn her denemde elde elden etki ler  birbir ler iyle  
ikisinde de istatistiksel farklar gözlenmiþtir. 100 ml/da karþýlaþtýrýldýðýnda topalak'a karþý etkinin 2. 
uygulama dozu ile yapýlan uygulamalarda en etkili denemede diðer denemelere oranla istatistiksel olarak 
yabancý ot kontrolü C. album'da da olduðu gibi saat daha yüksek olduðu görülmektedir (Çizelge 3).
06.00' da yapýlan uygulamalarda (% 65 etki) tespit 
edilmiþ ve bu etkinin diðer saatlerde yapýlan 
Çizelge 2. Gün içi farklý uygulama zamanlarýnýn foramsulfuron’ un Chenopodium album L. (Sirken) üzerine etkisi 
Deneme  
 I  
(19-20 Mayýs 2006) 
II  
(20-21 Haziran 2006) 
III  
(10-11 Aðustos 2006)  
** ** ** DOZ 
 
100 200 100 200 100 200 
 
06.00 
20,0 b 
(80)* 
 18,0 b 
(82) 
2,0 c 
(98) 
 
10.00 
55,0 a 
(45) 
 73,0 a 
(27) 
14,0 bc 
(86) 
 
14.00 
53,0 a 
(47) 
NS 
 
68,0 a 
(32) 
48,0 ab 
(52) 
 
18.00 
47,0 a 
(53) 
 88,0 a 
(12) 
67,0 a 
(33) 
 
21.00 
46,0 a 
(54) 
 68,0 a 
(32) 
31,0 abc 
(69) 
 
 
 
 
NS 
Ortalama 63 b 
(27) 
23 B 
(77) 
45 b 
(55) 
32 B 
(68) 
9 a 
(91) 
4 A 
(96) 
*Parantez içindeki deðerler kontrole oranla % biomas azalmasýný ifade eder (% etki). 
**0,05 önem seviyesini belirtmektedir.  
NS: % 5 seviyesinde önemsiz 
Çizelge 3. Gün içi farklý uygulama zamanlarýnýn foramsulfuron’ un Cyperus rotundus L. (Topalak) ‘ üzerine etkisi 
Deneme   
 I  
(19-20 Mayýs 2006)  
II  
(20-21 Haziran 2006)  
III  
(10-11 Aðustos 2006)  
**  **  **  DOZ 
 100  200  100  200  100  200  
 
06.00  
35 b  
(65)*  
 
25 b  
(75)  
 
10.00  
65 a  
(35)  
33 b  
(67)  
 
14.00  
58 a  
(42)  
 
31 b  
(69)  
 18.00  
58 a  (42)  
36 ab  (64)  
 21.00
 
71 a
 (29)
 
46 a
 (54)
 
 
 
 
 
 
 
NS  
 
 
 
 
 
 
NS  
Ortalama
 
58 b
 (42)
 
34 B
 (66)
 
23 a
 (77)
 
17 A
 (83)
 
45 b
 (55)
 
37 B
 (63)
 
*Parantez içindeki deðerler kontrole oranla % biomas azalmasýný ifade eder (% etki).
 **0,05 önem seviyesini belirtmektedir. 
 NS: % 5 seviyesinde önemsiz
 
Portulaca oleracea L.  Ýle Yürütülen Çalýþmalar da yapýlan uygulamalarda herbisit söz konusu yabancý 
P. oleracea yabancý otu üzerinde yapýlan otu % 75 oranýnda kontrol etmiþtir. Bu kontrol seviyesi 
deðerlendirmelerde birinci denemeden elde edilen ayný zamanda saat 06.00 ve 14.00' de yapýlan 
verilere göre, 100 ml/da dozunda en yüksek kontrol uygulamalardan elde edilen etki seviyelerine benzer 
seviyelerinin saat 10.00 ve 06.00' da yapýlan bulunmuþtur (sýrasýyla % 60 ve % 45). Buna karþýn 
uygulamalardan elde edildiði belirlenmiþtir (sýrasýyla saat 06.00 ve 14.00' de yapýlan ilaçlamalardan elde 
% 81 ve % 77 etki). Diðer uygulama zamanlarý edilen etkiler en düþük etki grubunu oluþturan 18.00 
arasýndan 14.00 ve 21.00' de yapýlan uygulamalardan ve 21.00 saatlerinde elde edilen etkilerle de ayný 
daha düþük kontrol seviyelerine ulaþýlmýþ olsa da bu istatistiksel grupta yer almýþtýr (% 29-37 etki). Üçüncü 
deðerler 06.00 ve 10.00' da yapýlan uygulamalarda denemeden elde edilen sonuçlara göre 100 ml/da 
ulaþýlan yabancý ot kontrol seviyelerine benzer uygulama dozunda yapýlan uygulamalarda gün içi 
bulunmuþtur. Bu uygulama dozu için en düþük etki uygulama zamanlarýnýn bir etkisi bulunmamýþtýr. Bu 
seviyesi % 5 ile saat 18.00' de yapýlan uygulamalardan dozla yapýlan uygulamalarda gün içi zamana göre % 
elde edilmiþtir. 200 ml/da uygulama dozu ile yapýlan 58-66 arasýnda yabancý ot kontrol seviyeleri elde 
uygulamalarda da yine 100 ml/da dozunda elde edilen edilmiþtir.  200 ml/da uygulama dozu ile yapýlan 
sonuçlara benzer olarak en etkili yabancý ot kontrolü uygulamalarda ise uygulama zamaný önemli 
saat 10.00' da yapýlan uygulamalardan elde edilmiþtir bulunmuþtur. Bu uygulamalarda en etkili yabancý ot 
(% 91). Bununla birlikte saat 06.00, 14.00 ve 21.00' de kontrolü saat 21.00' de yapýlan uygulamalardan 
yapýlan uygulamalardan da istatistikî açýdan benzer saðlanmýþtýr (% 81). Ýkinci denemeden elde edilen 
sonuçlar elde edilmiþtir (% 76-86 arasý etki). Ancak sonuçlarýn aksine bu denemede saat 10.00' da yapýlan 
saat 14.00' de yapýlan uygulamalardan elde edilen uygulamalarda en düþük yabancý ot kontrol 
kontrol seviyelerinin (% 76) ayný zamanda saat 18.00' seviyelerine ulaþýlmýþtýr.  Diðer uygulama 
de yapýlan uygulamalardan elde edilen sonuçlara (% zamanlarýnda yapýlan uygulamalar ise saat 21.00' de 
52 etki) benzer olduðu görülmüþtür. Ýkinci denemede yapýlan uygulamalara benzer kontrol seviyeleri 
100 ml/da uygulama dozu ile yapýlan uygulamalarda saðlamýþlardýr. Günlük ilaçlama zamanlarý dikkate 
da söz konusu yabancý ot etkin bir þekilde kontrol alýnmaksýzýn 3 denemde elde elden etkiler 
edilememiþ ve kontrol seviyeleri % 4-46 arasýnda birbirleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda sirken'e karþý etkinin 
deðiþmiþtir. Yine de birinci denemeye benzer olarak 1. ve 3. denemelerde istatistiksel olarak birbirine 
istatistiksel açýdan en yüksek etki saat 10.00' da benzer fakat 2. denemeye oranla daha yüksek olduðu 
yapýlan ilaçlamalardan elde edilmiþtir.  200 ml/da görülmektedir (Çizelge 4).
uygulama dozu ile yapýlan uygulamalarda saat 10.00' 
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TARTIÞMA çok çalýþmada belirtilmiþtir (Kudsk ve ark.., 1990; 
Lundkvist, 1997; Kudsk ve Streibig, 2003).
Bu çalýþmalarda çevresel koþullarýn herbisit Yukarýda da belirtildiði gibi C. album yabancý 
performansý üzerindeki etkilerinin daha iyi otuna karþý en yüksek etkiler üçüncü denemeden elde 
anlaþýlmasý amacýyla herbisite hassasiyeti nispeten edilmiþtir.  Uygulama öncesi koþullar göz önüne 
daha az olan yabancý ot türleri ve bu yabancý otlarýn alýndýðýnda en düþük haftalýk ortalama sýcaklýk 
ileri geliþmiþ dönemleri ele alýnmýþtýr. Ayrýca deðerlerine üçüncü denemede rast landýðý  
varyasyonlarýn net olarak görülebilmesini saðlamak görülmektedir. Genellikle düþük sýcaklýk koþullarýnda 
için denemelerde herbisit önerilen dozunun yaný sýra yetiþen C. album'u da kapsayan bazý bitkilerin 
yarý dozu da uygulanmýþtýr. Denemeler her birisinde morfolojik olarak herbisitlere daha duyarlý olduklarý 
farklý koþullarýn hakim olduðu 3 farklý dönemde Doðan (1999) tarafýndan tespit edilmiþtir. Benzer 
tekrarlanmýþ ve böylelikle gerek 3 denemedeki durumun bu denemelerde de söz konusu olmasý 
koþullar gerekse her bir denemede gün içi 5 farklý ihtimal dâhilindedir. Ayrýca 3. deneme'de uygulama 
zamanda uygulama yapýlmýþtýr. Böylelikle denemede günündeki koþullara bakýldýðýnda günlük ortalama 
kullanýlan bitkilerin içerisinde yetiþtirildiði ve nemin bu denemede diðer iki denemeye oranla daha 
uygulama sonrasýndaki çevre koþullarýnýn farklýlýklarý yüksek olduðu görülmektedir. Diðer tek yýllýk yabancý 
hem de herbisitlerin alým süresi olan yaklaþýk 4 saatlik ot olan P. oleracea ele alýndýðýnda birinci ve üçüncü 
periyot içerisindeki çevresel faktörlerin etkisi göz denemelerde ikinci denemeye oranla daha yüksek etki 
önüne alýnabilmiþtir. elde edildiði görülmektedir. Ýkinci denemedeki 
Denemeler boyunca hâkim olan çevresel günlük ortalama koþullar ele alýndýðýnda ortalama 
koþullarýn herbisit performansýna etkileri yabancý ot sýcaklýðýn diðer iki denemeye oranla daha yüksek 
türü bazýnda incelendiðinde C. album' un üçüncü buna karþýn nemin daha düþük olduðu görülmektedir 
denemede, P. oleracea' nin birinci ve üçüncü ki bu durum herbisitin etkisini azaltýcý bir unsurdur. 
denemelerde, bunun aksine C. rotundus' un ise ikinci Uygulama günündeki düþük sýcaklýk ve yüksek nemin 
denemede en iyi oranda kontrol edildiði görülmüþtür. herbisit performansý üzerine olumlu bir etkisi 
Bu farklýlýklar çevresel koþullarla iliþkilendirilmeye bulunmaktadýr. Bilindiði gibi çok yüksek 
çalýþýldýðýnda uygulama öncesi, uygulama günü ve sýcaklýklarda herbisitlerin bitki yüzeyinden 
uygulama sonrasýndaki çevre faktörlerinin analizinde buharlaþmalarý da hýzlý ve yüksek oranda olmaktadýr 
fayda bulunmaktadýr. Bu üç dönemde de çevre (Muzik, 1976). Özellikle yüksek nem koþullarýnda 
faktörlerinin herbisit performansý üzerine etkileri bir herbisitlerin bitki içerisine alým sürelerinin uzadýðý 
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Çizelge 4. Gün içi farklý uygulama zamanlarýnýn foramsulfuron’ un Portulaca oleracea L. (Semizotu) ‘ üzerine etkisi 
Deneme  
 I  
(19-20 Mayýs 2006) 
II  
(20-21 Haziran 2006) 
III  
(10-11 Aðustos 2006)  
** ** ** DOZ 
 
100 200 100 200 100 200 
 
06.00 
23 b 
(77) 
14 b 
(86) 
74 ab 
(26) 
40 ab 
(60) 
30 ab 
(70) 
 
10.00 
19 b 
(81) 
9 b 
(91) 
54 b 
(46) 
25 b 
(75) 
39 a 
(61) 
 
14.00 
51 ab 
(49) 
24 ab 
(76) 
87 a 
(23) 
55 ab 
(45) 
24 b 
(76) 
 
18.00 
95 a 
(5) 
48 a 
(52) 
85 a 
(15) 
71 a 
(29) 
29 ab 
(71) 
 
21.00 
42 ab 
(58) 
18 b 
(82) 
96 a 
(4) 
63 a 
(37) 
 
 
 
 
 
NS 
19 b 
(81) 
Ortalama 46 a 
(54) 
22 A 
(78) 
79 b 
(21) 
51 B 
(49) 
35 a 
(65) 
28 A 
(72) 
*Parantez içindeki deðerler kontrole oranla % biomas azalmasýný ifade eder (% etki). 
**0,05 önem seviyesini belirtmektedir.  
NS: % 5 seviyesinde önemsiz 
bildirilmektedir (Kudsk, 1990; Kudsk ve Christensen, Birinci ve ikinci denemelerde herbisitin en 
1992; Doðan, 1999). yüksek etki seviyesi sabah saat 06.00' da yapýlan 
Çalýþma kapsamýnda ele alýnan çok yýllýk C. ilaçlamalardan elde edilmiþtir. Bu saatte yapýlan 
rotundus yabancý otu ise tek yýllýklarýn aksine ikinci ilaçlamalarda ölçülen çevre koþullarý dikkate 
denemede diðerlerine oranla en yüksek oranda kontrol alýndýðýnda nispeten düþük sýcaklýk ve özellikle 
edilmiþtir. Bunun sebebinin ilaçlamalarýn yapýldýðý yüksek nemin olduðu görülmektedir. Benzer þekilde 
gündeki ortalama sýcaklýklar olduðu düþünülmektedir. Kudsk ve ark. (1990),  tüm sýcaklýk koþullarýnda, 
Ýkinci deneme günlük ortalama sýcaklýðýn en yüksek nemin % 35' den % 85' e çýktýðý durumlarda herbisit 
olduðu dönemde yapýlmýþtýr ve bir C4 bitkisi olan C. performansýnýn önemli derecede arttýðýný ve bunun 
rotundus'un geliþiminin yüksek sýcaklýklar tarafýndan yüksek nem koþullarýnda yaprak yüzeyindeki herbisit 
teþvik edildiði düþünülmektedir. Her ne kadar düþük solüsyonunun daha yavaþ evoporasyona uðrayarak 
nemin oluþturduðu dezavantaja raðmen yüksek absorbsiyon süresinin uzamasýndan kaynaklandýðýný 
sýcaklýktaki bitkideki fizyolojik faaliyetlerdeki artýþa saptamýþlardýr.  
paralel olarak herbisitin etkinliðinin de arttýðý C. rotundus ile gün içi koþular arasýndaki 
düþünülmektedir. P. oleracea' da C. rotundus gibi bir iliþkiler irdelendiðinde deðiþken sonuçlar elde 
C4 bitkisi olmasýna karþýn P. oleracea için nemin edilmiþtir. Herbisitin en yüksek etki gösterdiði ikinci 
sýcaklýktan daha önemli bir faktör olduðu denemede gün içi ilaçlama saatleri topalaða etkinlikte 
görülmektedir. Her iki bitki arasýndaki farklýlýklarýn bir farklýlýk göstermezken, birinci denemede en 
ise bitkilerin morfolojik farklýlýklarý, kütiküla yüksek etki C. album' a benzer þekilde sabah 06.00' da 
özellikleri, yapraklarýn duruþ þekilleri ve yaþam elde edilirken üçüncü denemede ise ayný saatte 
süreleri gibi (tek-çok yýllýk) faktörlerden yapýlan ilaçlamalarda en düþük etki elde edilmiþtir. 
kaynaklanabileceði düþünülmektedir.  Her iki denemedeki koþullar karþýlaþtýrýldýðýnda 
oElde edilen bu sonuçlara göre, uygulama birinci denemede sabah 06.00'da sýcaklýk 20 C 
ogünündeki ortalama sýcaklýk ve nem deðerleri civarýnda iken, üçüncü denemede ayný saatte 11 C 
uygulamadan 1 hafta önce ve sonrasýndaki deðerlere sýcaklýk ölçülmüþtür. Üçüncü denemedeki sýcaklýk 
oranla herbisit performansýndaki farklýlýklarý daha iyi deðerinin C. rotundus geliþimi için oldukça düþük 
açýklar gibi görülmektedir Lundkvist (1997), olmasý nedeniyle bu saatte yapýlan uygulamalarýn 
yürütmüþ olduðu çalýþmalarda uygulamadan 1 gün düþük etki göstermiþ olabileceði düþünülebilir. 
önceki ve uygulama günündeki koþullarýn bitki Gün içi çevresel koþullarýn herbisitin P. oleracea 
metabolizmasý ve herbisitin bitki içerisine alýmý yabancý otunun kontrolü üzerindeki etkilerine 
yönündeki rollerinden ötürü herbisit performansýný en bakýldýðýnda birinci ve ikinci denemelerde en iyi 
üst düzeyde etkilediðini tespit etmiþtir. herbisit etkisinin genellikle sabah 06.00 ile 10.00 
Sýcaklýk ve nemin yaný sýra farklý ýþýk saatlerinde görüldüðü tespit edilmiþtir. Bu durum 
koþullarýnýn da herbisit performansýný etkileyebileceði uygulama sonrasýndaki 4 saatlik periyotlarda artan 
konusunda birçok çalýþma mevcuttur (Coupland, sýcaklýk deðerlerinin herbisitin bu yabancý ot üzerinde 
1989; Doðan, 1999; Kocher, 2001). Örneðin Doðan etkinliðini arttýrmýþ olmasýyla açýklanabilir. 
(1999), uygulama öncesi düþük ýþýk koþullarýnýn Madafiglio ve ark.. (2000), flumetsulam etkili maddeli 
yabancý otlarýn herbisite duyarlýlýklarýný arttýrmak herbisitin etkinliðinin uygulama sonrasý artan sýcaklýk 
suretiyle herbisit performansýný arttýrdýðýný tespit deðerleriyle paralel olarak arttýðýný bildirmiþtir. C. 
etmiþtir. Kocher (2001), uygulama sonrasý nispeten rotundus' a benzer þekilde üçüncü denemede ise en 
yüksek ýþýk koþullarýnda glufosinate etkili maddeli düþük etkilerin bu saatlerde yapýlan uygulamalardan 
herbisitin performansýnýn arttýðýný ortaya koymuþtur. elde edildiði görülmüþtür. Bu durumun gün içi 
Her ne kadar uzun süreli uygulama öncesi ya da uygulama saatlerinden ziyade denemelerin yapýldýðý 
sonrasý ýþýk koþullarý söz konusu denemelerde de etkili dönemdeki koþullarla iliþkili olduðu düþünülmektedir.
olma ihtimaline sahip olsa da söz konusu çalýþmalar Yürütülen bu denemeler sonucunda en uygun 
kapsamýnda uygulamadan 1 hafta önce ve 1 hafta ilaçlama zamanlarýnýn genellikle 06.00 ve 10.00 
sonrasý periyotlarda ýþýk ölçümü yapýlamamasý olduklarý belirlenmiþtir. Bu uygulama zamanlarýndaki 
n e d e n i y l e  s ö z  k o n u s u  e t k i l e r  ý þ ý k l a  ýþýk deðerlerine bakýlacak olduðunda; uygulama 
iliþkilendirilememektedir. Buna karþýn ilaçlama öncesi düþük ýþýk þiddeti deðerleri söz konusuyken, 
gününde farklý zamanlarda yapýlan ilaçlamalar uygulama sonrasý dört saatlik zaman diliminde ise ýþýk 
arasýndaki ýþýk süresi herbisit etkinliðiyle þiddetinin giderek arttýðý görülmektedir. Her ne kadar 
iliþkilendirilebilecek bir diðer parametre olabilir. uygulama öncesi ve sonrasý ýþýk koþullarý göz önüne 
Uygulama esnasýndaki ve iki uygulama alýndýðýnda elde edilen sonuçlar Doðan (1999) ve 
arasýndaki yaklaþýk 4 saatlik dönemlerdeki Kocher (2001)' in elde etmiþ olduklarý sonuçlar ile 
sýcaklýklarýn herbisit performansýna etkileri ele paralel olsa da herbisit etkinliðinin artmasýnda ýþýk 
alýndýðýnda C. album için birinci denemede 100 ml/da koþullarýnýn ne oranda rol oynadýðýný bu çalýþmalarla 
dozu, ikinci denemede 100 ve 200 ml/da dozu için kesin olarak tespit etmek mümkün olmamýþtýr. Bu 
uygulama zamaný önemli çýkarken üçüncü denemede nedenle her üç koþul için de kontrollü koþullarda 
her üç doz içinde uygulama zamaný önemsiz olmuþtur. denemeler kurularak hangi faktörün baðýmsýz olarak 
. 
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herbisit etkinliðini ne oranda etkilediðinin de Geliþ Tarihi : 15.07.2010   
araþtýrýlmasý gerekmektedir. Kabul Tarihi : 10.12.2010
Bu çalýþmanýn sonuçlarý herbisitlerin 
etkinliðinin uygulama günündeki ve hatta uygulama 
saatindeki iklim parametrelerine göre deðiþkenlik 
gösterebileceðini ve bu koþullar dikkate alýnarak 
yapýlacak ilaçlamalarýn etkinliðinin tahmin 
edilebileceðini göstermektedir. Ayrýca yabancý otlarýn 
herbisit duyarlýlýðý ile herhangi bir iklim parametresi 
arasýndaki iliþkinin türe baðlý olarak farklý derecede 
önemlilik gösterebileceði ortaya konulmuþtur. Buna 
karþýn genellikle yabancý otlarýn optimum geliþimini 
teþvik eden sýcaklýk ve yüksek nem koþullarýnýn 
herbisit performansýný olumlu etkilediði ortaya 
konulmuþtur.
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